





SAU312 - Antropoloqi Perubatan
Hasa : (3 jaa)
Slla pastlkan bahawa kertas peperiksaan Inl aengandunql ~ .uka
Burat yang bercetak' sebelull anda aeaulakan peper lksaan In.l.
Javab~ soalan sahaja. Soalan 1 adalah ~a.
BOALA" 1JAJIB
1. (aJ Blncangkan kepentlngan antropologi perubatan dala. satu
negara .eabanqun sepertl Malaysia.
(b) Bagalaanakah aungkln aasalah-aasalah kealhatan
.asyarakat desa dan bandar berta.bah aenjadl lebih
Kompleks sa.bil Malaysia aenuju ke abad 211'
[100 .arkahJ
Pl1ih QUldaripada empat soalan.
2. Blncanqkan cara baga1.ana tablat dan aktlvltl-aktlvltl
.anuela .eabawa .asalah persek 1taran d·l per Ingkat dunia dan
neqara. Baqalaanakah aasalah. persekltaran menganca.kan
keslhatan aanusia? Bert contoh-contoh sesual untuk
aenghuralkan sesuatu masalah persekltaran.
(100 .arkahl
3. "Kaum wanlta dan kanak-kanak adalah qolonqan yanq palln9
terancam dalaa pe.banqunan kesihatan". Blncangkan kenyataan










kepakaran-kepakaran tradls10nal yang ada dalam
Malaysia dar! seg1 slstem perubatan, ravatan dan
kesihatan. Bagai.anakah sesebuah kerajaan boleh
kepakaran-kepakaran In1 dalam sistea keslhatan
[100 aarkahJ
5. Tulis nota-nota pendek mengenai virus, slndroa dan penyaklt-
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